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 Perkembangan zaman dan teknologi terus terjadi dan mempengaruhi 
masyarakat luas dan juga bisa dibilang hampir semua bidang pekerjaan. Hadirnya 
teknologi membuat media-media lama mulai ditinggalkan karena konsumennya 
berpindah ke media baru dengan teknologi yang baru. Data menunjukkan bahwa 
pembaca dan juga pembeli dari media cetak terus menurun tiap tahunnya. 
Berkurangnya pembaca dan juga pembeli dari media cetak sudah terjadi cukup 
lama, sejak 10 tahun lalu grafik pembeli selalu berkurang tiap tahunnya. Namun 
justru karena hal ini penulis penasaran dan ingin tahu bagaimana reporter di media 
bekerja dan bisa terus hidup sampai sekarang, di tengah perkembangan teknologi 
dan banyaknya media digital. Penulis melakukan magang di salah satu media 
cetak di kawasan Jakarta yaitu Koran Sindo. Selama kurang lebih 3 bulan penulis 
merasakan bagaimana bekerja sebagai reporter divisi lifestyle di media cetak. 
Pekerjaan sebagai reporter lifestyle adalah pengalaman menarik bagi penulis 
karena apa yang diberitakan adalah berita mengenai gaya hidup yang lebih santai 
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